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El presente estudio tuvo como objetivo desarrollar una campaña de publicidad social para 
prevenir el cáncer de cuello uterino generado por Virus de Papiloma Humano (VPH), en los 
escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 
2019. Para tales fines se utilizó una investigación cuantitativa de tipo experimental, cuyo 
diseño fue cuasi experimental con un solo grupo control, a quienes se les aplicó un pre y post 
test. La campaña de publicidad tuvo como herramientas a la infografía, así como también a 
charlas informativas. La población estuvo conformada por 753 escolares de 1° a 5° de 
secundaria de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, de los cuales se 
seleccionó como muestra a 255 estudiantes, a través de un muestreo probabilístico aleatorio 
simple. El instrumento aplicado constó de una encuesta destinada a medir el nivel de 
conocimiento sobre la prevención del cáncer de cuello uterino generado por el VPH. Los 
resultados del pre test respecto al conocimiento el agente causal del cáncer de cuello uterino, 
el 51% de los escolares poseen un conocimiento adecuado del agente causal del cáncer de 
cuello uterino, mientras que el 49% de los escolares poseen un conocimiento inadecuado. 
Asimismo, el 18% de los escolares obtuvieron un conocimiento adecuado de la prevención 
del virus del papiloma humano, mientras que el 82% obtuvo un conocimiento inadecuado. 
En el post test, respecto al conocimiento el agente causal del cáncer de cuello uterino, el 76% 
alcanzó un nivel adecuado, mientras que el 24% obtuvo un nivel inadecuado. Asimismo, 
respecto al conocimiento de la prevención del VPH, el 73% obtuvo un nivel adecuado, 
mientras que el 27% obtuvo un nivel adecuado. Finalmente se concluyó mediante la prueba 
de Wilcoxon que la comparación de las medias, en el pre test tiene una media de 4.4 y una 
media de 7.8 en el post test, lo cual indica que la campaña de publicidad social aplicada a es 
efectiva para prevenir el cáncer de cuello uterino generado por el virus de papiloma humano 
(VPH). 








The objective of this study was to develop a social advertising campaign to prevent cervical 
cancer due to Human Papilloma Virus (HPV), in schoolchildren of the I.E. César A. Vallejo 
from the province of Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. For the purposes of quantitative 
research of the experimental type, the control of a single control group, to which a post and 
post test is applied. The advertising campaign took place as tools for infographics, as well 
as informative talks. The population consisted of 753 school children from 1st to 5th grade 
of the I.E. high school. César A. Vallejo from the province of Santiago de Chuco, of which 
255 students are selected as a sample, through a simple random probabilistic sampling. The 
instrument applied was based on a survey to measure the level of knowledge about the 
prevention of uterine cancer by HPV. The results of the preliminary examination The causal 
knowledge of cervical cancer, 51% of students cervical cancer performance, 49% of the 
study results. Likewise, 18% of school children obtained an adequate knowledge of the 
prevention of human papilloma virus, while 82% obtained inadequate knowledge. In the 
subsequent test, the report on the causative agent of uterine cancer, 76% was obtained an 
adequate level, while 24% was obtained an inadequate level. Likewise, 73% obtained an 
adequate level, while 27% obtained an adequate level. Finally, it was concluded with the 
Wilcoxon test that the comparison of the media in the previous test has an average of 4.4 
and an average of 7.8 in the subsequent test, which indicates that the social advertising 
campaign is an effective application to prevent cervical cancer generated by the human 
papillomavirus (HPV). 
 
Key words: Social advertising campaign, cervical cancer, human papillomavirus.
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I.   Introducción 
 
Existen lugares y contextos actuales que lamentablemente no realizan las campañas 
sociales para beneficio de su sociedad; es decir, que toman en cuenta los problemas que son 
primordiales o simplemente les da oportunidad de sacar provecho a aquellos que contraen 
determinado problema; sin ejercer lo que para una campaña es primordial: la calidad y el 
bienestar del individuo. 
Un ejemplo de ello es Latinoamérica; en donde se pueden encontrar muy pocas campañas 
sociales, la mayoría tratan temas controversiales y comunes como el cáncer de mama, la 
drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Dejando de lado problemas como los derechos 
humanos, el virus del papiloma humano, el cáncer cervico uterino, la violencia en los niños, 
el SIDA, entre otros. Por ello, plantear la situación actual respecto a estos problemas, pero 
desde la perspectiva de cambio y beneficio al otro. Pues cada día problemas sociales y graves 
enfermedades se intensifican por esto, el afán de que sean escuchados o difundidos; pues la 
sociedad puede estar en peligro; para evitar que los problemas sociales sigan desarrollándose 
es pertinente crear campañas sociales como una solución efectiva. 
De esta forma, se debe considerar que si se busca un cambio trascendental en la sociedad, 
ésta debe ser preparada respecto a lo que concierne a cada problema y campaña social 
permitiendo crear una conciencia que finalmente provoque una transformación. Preparar una 
sociedad es como aquel niño que es educado desde el seno del hogar con valores, aptitudes, 
hábitos, costumbres, humildad, solidaridad, para poder enfrentar la realidad en el momento 
en el que se integra a la sociedad; esto mismo es lo que debe suceder con las campañas 
sociales, se debe de capacitar a los individuos para enfrentar cada problema que puede 
repercutir en sus vidas y al mismo tiempo saber cómo solucionar cada aspecto que no sólo 
lo beneficie, sino que además pueda ayudar a los demás. 
Otro país en donde las campañas sociales no tienen la relevancia que merecen es México, 
porque tratan temas poco atractivos a los individuos y eso es desalentador, debido a que son 
demasiados los problemas que afectan a una sociedad. Ello sucede y que en esos países se 
encuentran en una depresión social por la poca inversión a instituciones de beneficencia, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o Asociaciones Civiles (A.C.) esto se debe a 
que la sociedad prefiere invertir en opciones que le otorguen beneficios propios, dejando de 
lado la filantropía y caracterizándose como narcisista. 
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En el escenario de la educación sexual de nuestro país reflejada en el incremento de 
infecciones de transmisión sexual, exige revisar: manejo, concientización así como 
fidelización a los programas de inmunizaciones que el Estado dirige a la población peruana. 
En lo concerniente al virus del papiloma humano (VPH), el cual es la causa del cáncer de 
cérvix, por factores epidemiológicos y socio culturales; la población femenina es la llamada 
a ser consciente de dicho flagelo, que nos cuesta al año 2500 vidas. (Según cifra MINSA) 
El Gobierno Regional La Libertad, a fin de enfrentar el embarazo en adolescentes y las 
enfermedades de trasmisión sexual,  a través de sus sectores salud y educación, inauguró 
consultorios integrales para el adolescente en cuatro instituciones educativas de la provincia 
de Santiago de Chuco durante el presente año. En estas actividades de prevención se incluye 
la aplicación de la vacuna contra el VPH, la cual se respalda en abundante experiencia 
internacional, como medida de prevención contra uno de los mayores flagelos del siglo XXI. 
Sin embargo, según cifras del Ministerio de Salud, la aplicación de la vacuna solo llega a un 
14% - 19%, en la zona rural, debido principalmente a la resistencia de los padres por temor 
a las consecuencias que podría causar esta vacuna.  
En la Institución Educativa (I.E) César A. Vallejo,  Santiago de Chuco, La Libertad, se 
observó en alumnos, profesores y padres de familia, no reconocen la magnitud de las 
consecuencias que significa para un adolescente, el embarazo precoz e infecciones de 
transmisión sexual. Existen programas de salud dirigidos a los adolescentes, brindados por 
el Hospital César A. Vallejo, y que dentro de esos programas está la planificación de un 
proyecto de vida de los jóvenes, en coordinación con los tutores, las familias no logran 
interiorizar la importancia de la prevención en el desarrollo sexual de los alumnos. Sin 
embargo, pese a que en la provincia de Santiago de Chuco, se vienen realizando campañas 
informativas efectuadas por el personal de salud del Hospital César A. Vallejo que han sido 
impulsadas por el Ministerio de Salud en la programación de actividades preventivas. Estas 
parecen no estar surtiendo los resultados esperados, debido a que las estrategias 
comunicativas que utilizan los profesionales de la salud, no generan un impacto visual e 
informativo en los escolares, además, dichas campañas no se dan de forma periódica, lo cual 
es un factor que juega en contra con la adquisición de conocimiento acerca de la prevención 
del cáncer de cuello uterino. Por otro lado, un factor importante para que no se tenga un 
impacto positivo de los programas efectuados en los estudiantes, obedece a que las piezas 
gráficas como afiches que han utilizado a la fecha, no poseen suficiente información sobre 
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la prevención del cáncer de cuello uterino, específicamente en el conocimiento del virus o 
agente causal, así como en la vacuna para la inmunización del VPH. Asimismo, como se 
puede apreciar en la pieza gráfica del  MINSA, los elementos del color no son los más 
oportunos, ya que no generan un impacto en la el público objetivo, llevando a que el mensaje 
sobre prevención no se materialice en las mentes de los estudiantes (Ver anexo 2). 
Asimismo, debemos de tener en cuenta la participación de elementos dentro de un eje, 
representados a través de la familia, la comuna y la institución educativa, es por ellos que 
las actividades destinadas a la promoción de salud de los alumnos está orientada a mejorar 
buenos hábitos de salud, a cargo de personal de salud capacitado los cuales brindarán una 
atención diferencial a los adolescentes. Un factor en contra del trabajo que despliega el 
Estado es que internet se convierte en una fuente de desinformación para los adolescentes, 
debido a su cobertura global y de acceso sin restricciones,  desorientando a los alumnos que 
receptan información falsa y sin validez científica. Se genera así más desinformación de la 
que ya tiene esta población, siendo de peligrosa difusión por su efecto replicador.  
El pronóstico de la problemática es negativo; por lo que es necesario cambiar la lógica 
tradicional e idiosincrasia comunal en contra de la vacunación, adaptándose las estrategias, 
a los valores propios de la población usuaria. El desafío es incrementar la eficiencia social e 
institucional, así como la equidad de acceso y atención, garantizando a todos los escolares 
un nivel básico de conocimiento acerca de la vacunación contra el VPH, de esta manera en 
salud y educación en condiciones adecuadas de calidad, calidez, dignidad y oportunidad, 
pueda lograrse los objetivos de aprendizaje esperados. El acceso oportuno a la solución del 
aprendizaje está en los servicios de cobertura familiar y educativa. Es básico contar con un 
proceso de adscripción familiar y, como elemento fundamental, personal capacitado y 
motivado, constituido en un equipo de salud familiar y docentes. 
Una propuesta de solución sería mejorar el conocimiento en lo que respecta a información 
sobre la enfermedad del Virus de papiloma humano (VPH), teniendo como prioridad el uso 
de la vacuna contra el VPH, en escolares de la provincia de Santiago de Chuco, 
particularmente, en quienes forman parte de la I.E. César Vallejo. Desde la experiencia de 
la Comunicación hemos una campaña de publicidad social informativa dirigida a escolares. 
Con respecto a la campaña social que hemos aplicado, fue importante determinar su 
objetivo dependiendo de lo que queramos lograr, perfilándose con estructuras diferentes, 
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teniendo en cuenta ello la presente, estuvo enfocada a mejorar el nivel de conocimientos en 
la vacunación contra el VPH. Asimismo, se ha definido una serie de factores los cuales serán 
trascendentales en la salud de la población, que necesitaremos tanto para el diseño como 
para la planificación de los medios, los cuales en el presente estudio están orientados hacia 
un aspecto social que mejore el indicador de salud, tal y como es que la población de la 
presente investigación logre un nivel de conocimientos óptimo y de esta manera tener un 
efecto replicador indirecto como promotores de salud. La única manera de conseguir la 
atención del escolar es que se sienta valorado por el aprendizaje obtenido y así como la 
función a largo plazo pueda tener socialmente, los colores, los iconos, el lenguaje utilizado, 
la forma en que se introducen los textos en la comunicación, el tipo de fuente, las texturas, 
los tamaños de los mismos, todos estos aspectos son claves a la hora de conseguir comunicar 
el mensaje en forma exitosa para lograr el objetivo. 
Entre los trabajos previos relacionados a las variables de investigación, destacan estudios 
acerca del uso de la infografía como un medio comunicacional importante para incrementar 
el conocimiento que una persona puede adquirir, ya que como señala Valero (2009), la 
infografía permite la transmisión de conocimientos, debido a que genera un mayor interés 
en las personas antes que otros medios. Lo señalado por el autor, se justifica en lo 
mencionado por Sánchez (2007) quien aduce que de acuerdo a estudios neurocientíficos se 
afirma que el conocimiento se adquiere de manera sorprendente a partir de lo visual, 
observando conceptos y reconociéndolos, lo cual amplía la posibilidad de manejarlos y 
hacerlos parte de una conducta cotidiana. Por este motivo los trabajos previos que a 
continuación se presentan, y considerando la poca disposición de estudios que han utilizado 
a la campaña de publicidad social como medio comunicacional para estimular el 
conocimiento, se han recabado investigaciones referidos al uso de la infografía, ya que esta 
herramienta es la principal que se utilizó para la campaña de publicidad social desarrollada 
con los estudiantes. Entre ellos destacan: 
Ames (2014) sobre su investigación: “Uso de la infografía como estrategia didáctica 
para mejorar la producción de cuentos maravillosos en los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria de la institución educativa Santa Edelmira -81017 del distrito de 
Víctor Larco Herrera Trujillo – 2013”, teniendo como diseño cuasi experimental, utilizó de 
instrumento un test con una muestra significativa de 48 alumnos versus un universo de 73 
estudiantes. El investigador menciona que el uso de infografía y las herramientas gráficas 
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así como el plan didáctico contribuye positivamente en   la redacción de cuentos, pues su 
investigación nos da por resultado que los estudiantes aprenden de una forma más eficaz a 
través de dinámicas de aprendizaje y comprensión teniendo en cuenta experiencias en las 
que participen.  
Manzano (2015) respecto a su investigación: “Estilos de aprendizaje estrategia de lectura 
y su relación con el rendimiento académico en la segunda lengua”. Utilizó como técnica 
una encuesta, la cual fue aplicada a 63 de los 177 alumnos. Universidad de Ciego de Ávila. 
Facultad de educación. Estos alumnos tienen por posibilidad instaurar un proceso de 
aprendizaje basado en la lectura, pero se requiere que los docentes tengan conocimientos de 
métodos didácticos los cuales faciliten la comprensión y el aprendizaje para los alumnos, es 
por ello se deben desarrollar estrategias de aprendizaje y así lograr captar la atención de los 
estudiantes. 
Mariñas (2013) acerca de su trabajo: “Diseño de infografías publicadas en  diario La 
Industria - 2014 como herramienta para consolidar una percepción favorable en el público 
lector”, teniendo por método de obtención de datos: cuantitativo, utilizando como 
instrumento para recopilar datos, el instrumento encuesta. En dicho estudio se pudo obtener 
una muestra significativa de aproximadamente 370 individuos de diversos sectores socio 
económicos de la facultad de ciencias de la comunicación. Universidad Privada del Norte – 
Trujillo. Concluyó que usar como herramientas gráficas infografías es de vital importancia 
para el periodismo consolidando de esta manera una mejor compatibilidad con los lectores, 
es por ello que del estudio podemos inferir que la infografía es muy importante como 
instrumento para lograr el fácil entendimiento de los temas tratados mediante un gráfico. Así 
mismo a través de la herramienta utilizada se pudo determinar el grado de influencia acerca 
de la percepción con el medio de difusión, tal cual demostrando que de la forma cómo se 
diseñan las infografías colaboran a consolidar una percepción adecuada en la población del 
estudio, mencionando la importancia dentro del espacio comunicativo generando que se 
entienda de mejor manera.  
García (2014) en su tesina “Propuesta de campaña social para la concientización del 
Virus de papiloma humano (VPH) en mujeres” menciona que la llamada Campaña Social se 
asocia en general a políticas públicas, ingresa al campo de los ciudadanos y en la 
construcción de la ciudadanía, así como los espacios públicos de la sociedad. Por tal motivo, 
la campaña social tiende a ser participativa, dicho de otra forma, requiere la participación 
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ciudadana para ser más efectiva, las campañas sociales ingresan a los campos de los 
constructos valores, pero también de las necesidades llamadas sociales, ya establecidas como 
derechos en las sociedades democráticas y modernas. La salud, la vivienda, el 
medioambiente, la educación, las áreas verdes, el ejercicio de las libertades individuales tales 
como la diversidad de opciones sexuales, el aborto, el divorcio, la familia, el matrimonio, en 
general son materia de campañas sociales que son controversiales. Tales campañas buscan 
incidir en los espacios sociales y superan los campos privados. Uno de los objetivos de las 
campañas sociales es movilizar a los individuos partiendo de la mejora en sus vidas, ya que 
el punto principal es la unificación en aquellos que estén siendo afectados y al mismo tiempo 
ayudar a aquellos que sufren el mismo problema, pero que no saben de qué trata ni cómo 
concebirlo. Las campañas sociales se solidifican cuando se generan transformaciones que 
manifiestan un beneficio. 
Manjarrez de la Vega (2014). Tesis: “La infografía”. Universidad de Londres. Concluyó 
que las imágenes visuales, nos ofrecen la oportunidad de obtener una información de lectura 
directa y de fácil proceso mental en su interpretación, ya que el ojo posee una de las mayores 
fuerzas interpretativas relacionadas con nuestro entorno visual. La información es la base de 
todo proceso educativo; los sentidos nos proporcionan el placer de aprender a través de ellos, 
así, de esta manera, conocemos y seleccionamos dentro del proceso educacional toda la 
información que nos llega procedente de nuestro entorno, concluyendo progresivamente a la 
formación del individuo. Todas las imágenes que vemos a diario llegan a nuestro cerebro a 
través del aparato visual, cuyo componente principal es el ojo, por ello se cree conveniente 
la aplicación de la infografía en el aprendizaje de la comprensión de lectura. No olvidemos 
que en la vida de cada persona y también en la historia de la humanidad, la comunicación 
visual es anterior a cualquier otro lenguaje. Antes de aprender a leer y escribir los niños ya 
pueden entender los mensajes visuales. Por ende, la imagen visual es fundamental como 
medio de difusión de las ideas porque ayuda a formar al ser humano. 
En el presente apartado se presentan las recavaciones conceptuales que dan sustento 
teórico a las variables en cuestión: la campaña de publicidad social  informativa para prevenir 
el cáncer de cuello uterino generado por el virus de papiloma humano (VPH) y sus formas 
de prevención a partir de la inmunización. En la primera de ellas se hará mención a diversas 
caracterizaciones y la importancia de la misma desde la óptica de diversos autores, 
considerando como ejes investigativos, a sus herramientas de aplicación: la infografía, que 
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permiten una comprensión menos difícil en las personas, pues se componen de elementos 
visuales atractivos y de contenido que en conjunto, brindan la posibilidad de conocer un 
tema relevante de acuerdo a objetivos precisos; en tanto que para la segunda variable se 
realizará su respectiva caracterización en función a dos componentes, la prevención de 
acuerdo al conocimiento de la vacuna y la prevención en función al conocimiento del virus.  
Respecto de la variable campaña de publicidad social, en primera instancia, la campaña 
según el diccionario manual de la Lengua Española Vox (2007), la denomina como la 
agrupación de esfuerzos o actividades realizada en un tiempo determinado, cuyo propósito 
es obtener un fin como: campañas electorales, educación sexual, etc.  
La presente investigación enfoca con mayor énfasis las campañas de publicidad social, 
mediante campañas informativas de prevención emitidas por la Organización Panamericana 
de Salud (OPS) (2011) cuyas actividades permitirán un estilo de vida saludable entre las 
personas, donde la salud sea prioridad y la reducción de enfermedades. El objetivo de la 
prevención es el desarrollo de acciones cuyas bases son el conocimiento e información, los 
esfuerzos de prevenir situaciones que afecten la salud del ser humano se denominan 
prevención. 
Siendo la publicidad una disciplina cuya necesidades basadas en fundamentos  
epistemológicos y metodológicos, evoluciona día a día tanto en la práctica como en la teoría, 
reconocida a nivel general, la publicidad es la forma de presentación y promoción de ideas, 
bienes o servicios que actúa  por un patrocinador identificado, según Kotler y Armstrong 
(1996).  
La publicidad  mediante su estructura puede generar textos discursivos cuyo orden puede 
ir desde plural y polisémico, usando recursos teóricos como semióticos, con el fin de 
fundamentar e hiperbolizar las nuevas formas de consumo contemporáneo, donde el 
consumidor podrá optar en el uso de los diversos objetos mejorando la imagen de sí mismo  
y de su  estatus social. Asimismo, se le denomina publicidad social a  la comunicación 
publicitaria, actividades comunicativas cuyo carácter es  persuasivo, pagada, intencional e 
interesada cuyo uso será de interés social a través de los medios publicitarios, siendo un 
objetivo primordial y de carácter no comercial el desarrollo social y del hombre  ya sea en 
un corto o largo plazo (Alvarado, 2010, p. 336). 
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Alvarado (2010), denomina a la publicidad social  una forma de comunicación 
publicitaria mientras desde una perspectiva social es un elemento consustancial e 
imprescindible entre las sociedades occidentales  desarrolladas y en  las  de proceso de 
desarrollo.  
Nos Aldás (2007) indica que la publicidad social  se encuentra motivada por  problemas 
de comunicación social y colectiva, delimitando los objetivos de una correcta comunicación.   
Caro (1995) conceptualiza a la publicidad  social como la propagación de mensajes cuyo 
objetivo es de mejorar la calidad de vida a través de este medio, informando, previniendo y 
educando a las personas, en la toma de conciencia y modificando su conducta. Se busca 
destacar la forma en que se emplea la comunicación para ser objetiva y directa entre el ser 
humano y la sociedad. La misión de estas herramientas y técnicas de comunicación es el 
desarrollo social y generar cambios positivos. Orozco (2007) afirma que la función 
primordial de la publicidad social es de promover el desarrollo  de un determinado lugar 
(país o región).El desarrollo y la publicidad están relacionadas con el bienestar social.      
A partir de los conceptos y datos planteados podríamos afirmar que la publicidad social 
es una forma de comunicación dirigida a un público objetivo influenciando en su 
comportamiento, actitud con el fin de lograr su bienestar social.     
El término que guarda relación con la publicidad social es el de “bienestar”, este término 
actúa  como una idea de forma general en las sociedades, la publicidad social busca el 
bienestar social, a través de medios, herramientas de información con el fin de contribuir en 
situación que se requiere un cambio determinado.  
Feliu (2004), deduce lo siguiente:  
Mientras la publicidad comercial es una comunicación eu-tópica, cuya forma du 
publicidad es armónica, de felicidad entre el público dirigido, sin embargo la social 
es de forma real, cruda tal cual buscando la toma de conciencia, discursos sintónicos 
o anti-eutópicos (p.8). 
Vera (1998) afirma que la publicidad busca modificar la conducta de las personas a través 
de los medios de información, de igual forma la educación cuyas características y proceso 
de comunicación  persuasivo son las mismas. La publicidad juega un rol importante en la 
acción educadora, potenciando o inhibe el  aprendizajes para la autonomía cognitiva, moral 
y afectiva de las personas. En la figura 1. Se muestra lo planteado:  
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Figura 1. Publicidad social y educación. 
 
 Fuente: Vera (1998). 
La publicidad social tiene un carácter heterogéneo en cuanto a sus escenarios 
comunicativos, teniendo como eje primordial la persuasión, este término se emplea cuando 
se desea convencer a una persona con razones claras y específicas. Mientras que la disuasión, 
se evidencia cuando se quiere influenciar al otro a que no haga uso de prácticas que podrían 
ser perjudiciales, socialmente hablando.  
En la publicidad social  un buen ejemplo de persuasión sería la comunicación con el fin 
de incentivar el uso de preservativos para evitar el contagio de enfermedades de transmisión 
sexual, y en el caso de disuasión, en esta comunicación se podría hacer un llamado al manejo 
sin consumo de alcohol.  
 En la publicidad social influyen procesos educativos, cuyo fin es de atender, denunciar 
los problemas sociales y a la toma de conciencia entre la población (Guerrero y Orozco, s.f.) 
Alvarado (2011) señala la importancia y el rol que cumple la publicidad social en nuestra 




Las innovaciones disruptivas  producto de la tecnología han cortado sistemas de 
aprendizaje tradicionales, la forma de trasmisión de la información y  de conocimientos, de 
igual forma el orden para darle  sentido personal generando actitudes de manera personal y 
colectiva  y para generar actitudes personales y colectivas,  en el desarrollo de valores y 
ética. (Alvarado, 2011a, p.6). 
Alvarado (2011)  hace hincapié a  la publicidad social  como un medio de ideas complejas 
pero a través de mensajes claros, eficaces y a la vez impactantes, buscando la reflexión y la 
mejora conductual entre las personas, mediante un lenguaje social dominante. Los niños y 
jóvenes, no logran comprender el mensaje con rapidez, captan el lenguaje que a ellos les 
llama  más la atención, el uso de publicidad debido a su complejidad puede provocar rechazo 
o puede ser muy eficaz de acuerdo a las reacciones que se generen (p. 6). 
Hablar de prevención es hablar de procesos educativos que se generan en un mediano o 
largo plazo, promoviendo a la publicidad social. La prevención tiene como objetivo 
identificar los problemas sociales, y promover las herramientas necesarias para la mejora en 
conducta y cambios por cada objetivo que se establezca.   
Según la ONU (Barnett, 2005), afirma que la prevención es forma de impedir que un 
problema se intensifique o propague, intervenir adecuadamente ante la presencia de 
cualquier problema que se suscite, evitando que se trasformen en estilos de vida 
equivocados, de esta forma se debe actuar  de forma inmediata y eficaz.    
El carácter preventivo es una estrategia de comunicación, que consiste en guiar, asesorar 
al ciudadano  en las diferentes situaciones que puedan  presentarse en lo largo de la vida, 
mediante los programas sociales.  
Las temáticas sociales abordadas por la publicidad social son el producto de los 
problemas, inquietudes de la sociedad en un determinado. (Alvarado y Del Campo, 2010).  
En el ámbito social, esta forma de comunicación es muy amplia, por lo que se deberá 
analizar por ello, Alvarado (2005) analizará cuatro núcleos importantes en las acciones 
comunicativas de tipo social, mediante ejemplos reales como los de campaña publicitaria y 
las propuestas creativas estratégicas que contribuyan al cambio social.   
A. Salud y bienestar público y social: Este ámbito abarca las campañas cuya finalidad es 
el de educar, persuadir al receptor ante las necesidades que le aquejen:   
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a. Protección y prevención de enfermedades venéreas (como por ejemplo: sífilis, el 
SIDA, virus de papiloma humano, etc.) 
b. El llamado a cambiar los estilos de vida, dejar de lado las adiciones como la adicción 
al tabaco, al alcohol, drogas u otros tipos de dependencias dañinas para la salud del 
hombre. También son denominadas  campañas “anti” (Barrón, 1991). 
c. Adoptar hábitos positivos y saludables, alimentación sana, prevenciones, deportes, 
despistajes y chequeos constantes, etc.   
d. Contribuir en la mejoría de calidad de  vida, civismo, ahorro, conciencia, conducción 
prudente, etc. 
B. Protección de entorno natural y urbano – medio ambiente: El concepto de ecología, 
relaciona al hombre con su entorno, naturaleza o lo urbano, mediante campañas de 
protección ante las agresiones que ha venido sufriendo la naturaleza, fomentando así el 
cuidado del medio ambiente y sobre todo de protección hombres y animales,    el ahorro de  
energía y  agua, el reciclaje y selección de la basura, etc.  
C. La marginación y discriminación: Estas acciones tratan de fomentar actitudes 
solidarias, apoyando y colaborando con los colectivos marginados, menos favorecidos por 
parte de la sociedad, expuestos ante cualquier tipo de discriminación y en muchos casos 
abusos; cuyos motivos pueden ser por raza, clase social, edades, discapacidad, sexo, etc. 
Colectivos como: inmigrantes, drogodependientes,   enfermos, gitanos, discapacitados, 
vagabundos, niños, etc. 
D. La solidaridad internacional: Los su apartados que serían los de mayor problema y de 
larga duración, los coyunturales son los catástrofes, estos suelen presentarse a través de los 
medios informativos con mayor notoriedad, de igual forma en la publicidad. Los problemas 
de larga duración cuando dejan de ser noticia en los medios informativos son considerados 
por parte de la ONG’s, lo cual mediante la publicidad buscan enfocarse en las situaciones y 
conflictos que aquejen a la humanidad.     
El fin de organizar una campaña de cambio social se basa a través de estímulos, estos 
pueden ser ideas, prácticas o ambas; teniendo en cuenta los motivos y circunstancias por lo 
cual se está organizando, los objetivos planteados serán emitidos por parte de la logística del 
marketing social, se rigen en cuatro etapas, estas pueden ser desde las más superficiales hasta 
las de mayor intensidad generando cambios estructurales (Alvarado, 2010). 
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 Como herramienta principal de la presente investigación se empleó el uso de infografía, 
con el fin de desarrollar campañas de prevención, debido a sus resultados e influencia 
positiva  en el aprendizaje, por su claridad, eficacia, síntesis y dinamismo.  
Valero (2014) afirma que la  infografía es un elemento gráfico de uso visual para las 
personas, estos rasgos visuales constan de una buena tipografía, formato adecuado, 
comprensión fácil, etc. 
Una herramienta visual de gran aporte en la educación es la infografía ya que permite el 
aprendizaje de los alumnos en forma práctica y didáctica. (Olivares, 2014).  
La infografía es un gran  aporte a la educación, facilitando a los alumnos  una forma 
didáctica y eficaz en cuanto  su aprendizaje. La finalidad de la infografía, es lograr un 
equilibrio entre el lenguaje mental y el visual.   
Las dimensiones de la infografía son las siguientes: 
a. Visualidad: Es el impacto que genera la infografía mediante su estética, iconos y 
tipografía, generando un impacto visual entre las personas (Valero, 2014). 
Cuyos indicadores son: 
Iconicidad: Menciona Valero (2014), identifica los iconos como signos, siendo así un  
reconocimiento para una población, originando una de las discusiones más 
primigenias en la humanidad, como es el caso de los consensos a las que las 
poblaciones emiten conceptos a los iconos transformándolos en parte del contexto 
social. 
Tipografía: Valero (2014) señala al lenguaje o escritura como un medio de 
comunicación de mayor influencia e importancia, mediante la representación gráfica 
a través de símbolos se puede dar a conocer o entender palabras que los seres humanos 
empleamos o conceptualizamos.      
Espacio libre: Es el delimitante de los elementos que facilitarán su compensación y 
distribución a  las  congestiones innecesarias. Los espacios libres son favorables entre 
los profesionales, sin embargo otros piensan que el no tener estos dichos espacios es 
un reto comunicativo (Valero, 2014). 
b. Concordancia: Valero (2014) la infografía en su construcción social emplea  un conjunto 
de reglas y elementos referidos a la coherencia con el idioma, ortografía y  sintaxis, cuyas 
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leyes de uso servirá como determinante en su veracidad, además deberá contar con 
coherencia en la información escrita en el que la infografía no puede dejar en entredicho 
o contradecir.  De igual forma su fidelidad sin contradicción de sí misma.  
 
Por otro lado, acerca de la variable del virus del papiloma humano (VPH), Suárez (2011) 
afirma que el conocimiento, es el proceso mental en cual se guarda información; siendo una 
copia de la realidad, un modelo básico de la realidad, su esencia es lo que hace la diferencia 
a los demás.  
Colmenares (2007) manifiesta que el conocimiento es el resultado de la vivencia del día 
a día con los diversos servicios y beneficios. El interés por conocer lo que ya existe o de lo 
que se conoce es un problema que se debe atender. El afán de entender y conocer sigue 
siendo una controversia, siendo el conocimiento la intención de conocer un determinado 
tema, el conjunto de estas acciones mediante conocimientos verificables y rigurosos es 
denominado ciencia.   
El Virus de papiloma humano (VPH) es un virus que pertenece a la como su familia de 
los Papillomaviridae. Este virus es causado por una Infección de Transmisión Sexual (ITS), 
este trastorno físico se contrae por vía sexual, produciendo alteraciones en los órganos 
genitales, genitourinarios, también en otros órganos y sistemas. Los síntomas causados por 
este virus varían desde esterilidad, molestias en mayor grado, entre otros casos muerte en 
situaciones extremas (Infante, 2001). 
El Virus de papiloma humano (VPH) es un virus con DNA que pertenece a la familia 
Papovaviridae,  se prolifera en ambientes húmedos como el caso de la zona genital y se 
contrae a través de vía sexual (Marañón, 1943). 
Al contraerse sexualmente y que este virus se aloje en la zona húmeda en el caso de la 
mujer    (la vagina) de esta forma desde el primer instante en el que se contagia la mujer se 
expande inmediatamente presentado las lesiones físicas o internas.  
La aparición del  VPH  no se muestra solo, viene acompañado de otros tipos de virus. 
Hoy en día conocemos más de100 tipos de virus del papiloma humano y otras cuya lista 
siguen aumentando. El VPH produce diversas enfermedades en los humanos, apariciones 
de tumoraciones y orificios en los genitales, ano y boca. Estas tumoraciones que se sitúan 
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en la piel se denomina verrugas y las que se alojan en la zona genital se le conoce como 
verrugas venéreas o condilomas (Conzuelo, 2006). 
De los más 100 tipos se considera 30 genitales, ya que es la zona donde se alojan estos 
virus,  siendo los de mayor atención, y atención debida mediante  tratamientos cuyo fin es 
de evitar la aparición y  proliferación de células cancerígenas, estos 30 tipos de Virus de 
papiloma humano (VPH) se dividen en (Centers for Disease Control and Prevention Genital 
HPV infection fact sheet, 2012): 
a. Los tipos de bajo riesgo (6 y 11) estas pueden causar verrugas genitales y 
alteraciones en el cuello uterino, benignas, pueden ser anormales pero sin causar daño 
alguno, las verrugas genitales podrían desaparecer o permanecer toda la vida, estas son 
contagiosas, debido al que el VPH puede ocasionar daños, con bajo potencial 
canceroso. Las verrugas suelen notarse de manera abultada o plana.  
b. Los tipos de alto riesgo (16 y 18) son los que se encuentran en una etapa mayor, 
causando cáncer cervicuouterino o células anormales muchas veces volviéndose 
cancerosas, presentando lesiones malignas. 
Se debería dar la importancia adecuada a este mal, informando sus síntomas frecuentes 
y consecuencias si no se trata a tiempo.  
El VPH se transmite vía sexual, siendo la forma más común de contagio, pero existen 
otras formas que podrían considerarse que una mujer está infectada, sin embargo para 
contraer este virus debe haber un contacto genital con la zona afectada, un portador (sólo se 
menciona esta forma de contagio debido a la mayor importancia en el presente capítulo e 
investigación), los otros factores  podrían ser mediante instrumentos médicos infectado o  
durante el parto (Infante, 2001). 
Las mujeres al encontrarse infectadas por el VPH y presentar lesiones externas o internas, 
podría proliferar las verrugas además de las irritaciones durante este periodo.    
Ante esta situación se debe de tomar las medidas necesarias en la higiene, evitando que 
el VPH contraído no se propague y de esta forma se pueda controlar el virus si es benigno.  
La salud sexual más que una obligación es un derecho, los chequeos constantes, con el 
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fin de mejorar la calidad de vida.  . 
Los seres humanos pasamos por tres etapas fundamentales: crecer, madurar y  prosperar, 
pero hoy en día la mujeres inician sus actividades sexuales a muy temprana edad, algunas 
veces empiezan a los 15 años, inclusive llegan a estar embarazadas ya a esa edad,  limitando 
su desarrollo profesional y conductual, cambiándolo por el de atender a la familia que 
adquiere, el número de hijos también va en aumento a cortas edades ya cuentan con tres 
hijos. Al hablar de libertad y libertinaje se crea una confusión, debido a que el segundo 
implica el uso de sustancias adictivas (alcohol, drogas) promiscuidad, y llegando al contagio 
de enfermedades venéreas (Alonso, 2005). 
En la época actual donde vivimos, la modernidad actúa de forma inmediata  en las 
actividades humanas. Siendo las mujeres las que se ocupan de numerosas actividades, 
cumpliendo un rol importante dentro de la sociedad, ante tanta presión las mujeres pueden 
no estar conscientes de lo que realizan y sobre todo de cuánto es lo que están afectándose. 
Involucrado una serie de factores como: depresión, estrés, neurastenia, adicciones, 
obsesiones, principalmente en la vida sexual (Bayas y Gil de Miguel, 2006). 
Los factores de autodestrucción por parte de las mujeres empiezan a notarse cuando el 
índice de mortalidad aumenta considerablemente, producto de estas enfermedades. Las 
mujeres  siendo el pilar principal en los hogares y cumpliendo un rol importante en la 
sociedad, ante ello se deberán tomar las medidas necesarias para el cuidado de su salud.   
Siendo estas tres características principales  de contagio, las mujeres se encuentra 
vulnerables contraer el VPH debido a la falta de información, por eso se fomenta a la 
concientización e información sobre este mal y más en las mujeres que han sido contagiadas 
VPH (Conzuelo, 2006). 
Los síntomas del VPH no se muestran de forma específica, ya que el virus en primera 
instancia no presenta molestia alguna, ante esta situación la mujer infectada podría no darse 
cuenta del mal que la aqueja por un largo periodo muchas veces detectando el mal en un 
estado avanzado poniendo en riesgo la salud de la mujer. Algunos síntomas según el 
organismo de cada mujer varía desde la presencia de alteraciones en el flujo cervical, 
irritación en la vagina, pero estos síntomas podrían confundirse fácilmente con una 
infección a las vías urinarias, tratándose de forma personal sin con control adecuado por los 
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productos que se ofrecen en las publicidades, es así como al no tratarse a tiempo este mal se 
deja avanzar causando grandes daños en la salud (Conzuelo, 2006). 
La salud de cada mujer dependerá solo de ella, del estilo de vida y como atienda su salud, 
muchas veces la falta de información y conocimientos genera mayor índice de victimas con 
esta afección, todo tipo de dolencia o mal que aqueje y atente contra la salud no debe pasar 
desapercibido,  por el contrario debemos actuar inmediatamente y tratándola con la 
importancia debida. A pesar de que el VPH no evidencia síntomas específicos, no significa 
que no se haga los respectivos chequeos o análisis correspondientes, por el contrario se 
debería trata de forma rápida y eficaz y sobre todo fomentar a la toma de conciencia y 
prevención (Flint, 2017). 
Algunos síntomas varían de acuerdo al organismo de cada mujer, pero a continuación 
presentaremos algunos síntomas probables que causen el VPH (Flint, 2017): Presencia de 
irritaciones en la vagina, y ardor exagerado  durante las relaciones sexuales; Observación 
de pequeñas arrugas en la zona ano-genital, estas verrugas varía de acuerdo a tamaño, 
numero por lo que se debe de acudir a un especialista para la atención debida; Alteraciones  
en el examen del Papanicolaou , aparición de lesiones en el cuello uterino.  
Se debe de acudir al médico para cerciorarse si los síntomas o mal es causado por el  
VPH, por eso se debe de atender de inmediato sin auto medicarse.    
El virus se manifiesta  en el organismo a través de tres etapas: la primera etapa es la 
forma clínica, donde se detecta a simple vista, las lesiones (verrugas).La segunda etapa es 
la subclínica,  donde el virus no se detecta simple vista pero si mediante herramientas y 
especialistas por colposcopia, Papanicolaou o por biopsia. Y la última etapa es la detección 
mediante técnicas sofisticadas descubriendo su presencia. La forma clínica y subclínica 
podrían generar un proceso canceroso. En el caso del estado latente el virus no es 
contagioso, hoy en día los tratamientos quieren dejar en esta fase (latente) el virus (Infante, 
2001). 
En el caso de estas tres manifestaciones, las motivaciones actúan en forma negativa y 
positiva, en el caso que las mujeres hayan mantenido relaciones sexuales, y han sido 
contagiadas, el camino que deberán seguir es de segur un tratamiento con el fin de controlar 
el virus evitando una fase de cáncer.   
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El tomar el control de estas dolencias, en la primera fase clínica, se pude detectar ya 
acudir al médico, mientras en el caso del estado subclínico, será más difícil el control debido 
a que el virus está en una base avanzada. Las mujeres no tienen conocimiento ni la 
información adecuada sobre este mal, muchas veces ignorando y no prestando la debida 
atención. Pero gracias a una difusión adecuada se permitirá la prevención y concientización 
de esta enfermedad sobre las personas (Infante, 2001). 
Ante la presencia de alguna anomalía en la zona genital se deberá acudir al médico de 
inmediato, ya que se podría pasar desapercibido algún mal, que con el tiempo podría ser de 
gravedad, en caso de las anomalías en la vulva, puede ser producto de una infección interna, 
lo cual deberá ser pertinente los estudios por especialistas.   
Las intensidades en la que se presenta esta afección varían de acuerdo al tipo de VPH 
contraído, siendo las primeras manifestaciones el inicio del desarrollo cancerígeno, en el 
caso del VPH es el cáncer cervicouterino. Sin la importancia debida estas manifestaciones 
irán desarrollando hasta llegar a la base clínica (Marañón y Alfonso, 1943). 
Las consecuencias de mayor nivel son las verrugas y el cáncer cervicouterino. Estas 
verrugas son causadas por el VPH y se presencian en la piel, dependiendo del tipo de virus. 
Estas se clasifican (Alonso, 2005): Pediculadas. Estas suelen presentarse en cualquier lugar 
del cuerpo, de forma común en los pliegues con humedad, como en el caso del cuello, axilas, 
ingle, entre otros; Planas. Estas se presentan  en el tronco y en el rostro; Sésiles (mezquinos). 
La presencia es mayor en los miembros superiores, muñecas, dorso de manos y antebrazos; 
con menor frecuencia en los miembros inferiores afectando el dorso de pies y piernas; 
Invertidas (ojos de pescado). La aparición se observa en la planta del pie, las verrugas 
mayormente son de consistencia blanda, a excepción de las sésiles y las invertidas, cuya 
consistencia es firme.   
En algunos casos se presencia pequeñas lesiones sin molestias algunas, similar al de una 
cresta de gallo. Sin embargo hay otras que son similares a una cabeza de vena, cuyos 
tamaños varían entre los tres milímetros por lo que las mujeres muchas veces no se percatan.  
Mayormente en las mujeres latinoamericanas no tiene la costumbre de examinarse sus 
genitales, debido a ellos estas afecciones pasan desapercibidas, ante ello cuando se va a 
detectar el virus del papiloma se requiere de tintes especiales y lentes de aumento debido al 
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tamaño pequeño o casi microscópico, como en el caso de las displasias y hasta del mismo 
cáncer (Alonso, 2005). 
 Las verrugas cuya importancia deberá ser mayor son las que se presencian en las zonas 
de los genitales, zona donde el virus se sitúa y como señal de una afección.  
Amell (2011) advierte y aconseja a llevar una vida sexual no promiscua, solo tener una 
sola pareja sexual, además del uso de preservativo ante el acto sexual como prevención, 
además de los exámenes que se debe de realizar y la aplicación de la vacuna contra el VPH, 
en caso de la existencia de verrugas genitales, sería recomendable no tener relaciones 
sexuales ya que podría activarse el virus y contraer o contagiarse.  
NIH (2016) otra forma de prevención es a través de la vacuna, para ello existen dos tipos 
de VPH llamada cervarix, la otra de 4 tipos del VPH llamada gardasil, estas vacunas son 
seguras y garantizan la prevención en cuanto a contraer el VPH en las mujeres, siendo ellas 
quienes evidencian este mal. La vacuna gardasil según la posología  protege contra las 
verrugas genitales, además de los canceres de ano, de pene, vagina, y vulva. 
Castellsagué, Bosch, y San José (2007) afirma que la aplicación de esta vacuna antes de 
iniciar sus actividades sexuales en las adolescentes, mejoraría los beneficios en un largo 
plazo.  
El Instituto Nacional del Cáncer  señala que la efectividad de la vacunas  contra el VPH 
y  la prevención de los tipos de VPH se concreta cuando no se ha iniciado la actividad  sexual 
(NIH, 2016).  
En el Perú el ginecólogo Flint (2017) de la clínica San Felipe referencia que las vacunas 
del VPH  se deben aplicarse a niñas, ya que ellas tiene el sistema inmunológico más fuerte, 
actuando con mayor eficacia, y sin el temor de ser infectadas.  
El ministerio de salud del Perú, “el 28 de enero del 2011, aprobó la norma técnica de 
salud (NTS) N° 080-MINSA/DGSP V.02 “Esquema nacional de vacunas” incluyendo la   
vacuna contra el VPH”  
 Consiste en la aplicación gratuita a niñas de 9 a 13 años 11 meses y 29 días. La primera 
dosis se realiza al primer contacto con el establecimiento de salud de 37 vacunaciones,  la 
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segunda dosis se realiza a los 2 meses y  la 3 dosis en un tiempo de 6 meses después de la 
aplicación de la segunda dosis.  
La OMS (2015) señala que la vacuna  debería aplicarse a niñas entre 9 a 15 años de edad.  
A aplicación de estas de dosis es una forma de prevención ante esta enfermedad, lo cual 
se recomienda  con el fin de garantizar el bienestar entre la población, la administración de 
la vacuna es de 0.5cc vía IM en tercio medio de la deltoides (brazo con jeringa descartable 
de 1cc y aguja 25 Gx1 MINSA (2016). 
Gardasil, emitida por la compañía farmacéutica Sanofi Pasteur MDS. Esta vacuna se 
muestra como una suspensión inyectable. Su composición es a través de proteínas, L1 en 
forma de partículas no infecciosas parecidas al virus (VLPs).La dosis de esta vacuna consta 
de 0.5ml contiene 20 ug de proteína L1 de VPH-6, 40ug de proteína L1 de VPH.11, 40 ug 
de proteína L1 de VPH-16 y 20ug de proteína L1 de VPH-1812 .la aplicación consiste en : 
el músculo deltoides o en el músculo anterior superior intramuscularmente; cuyo esquema 
de dosificación es de 0-2-6; si el esquema de vacunación se ve interrumpido no hay 
necesidad de iniciarlo nuevamente,  se podría aplicar en los diferentes sitios anatómicos, de 
igual forma junto con las vacunas como la del tétano, difteria, tos ferina y la vacuna 
neumococo.  
Cervarix  se presenta como una suspensión inyectable, siendo un  producto de tecnología 
recombinante, cuyo sistema de expresión con células derivadas de Trichoplusia ni. Su 
composición se dosifica : 0.5mL está compuesta por 20μg de proteína L1 de VPH-16 y 20μg 
de proteína L1 de VPH-18 en forma de VLPs adsorbidas en el adyuvante llamado ASO4, 
compuesta  por hidróxido de aluminio y monofosforil lípido A. presenta un esquema de 
vacunación de 0-2-6. 
Carreras (2008) en su publicación afirma: en los cinco ensayos clínicos realizados, 
incluyeron a 5.008 mujeres cuyas edades fueron  de 9-26 años, este grupo recibió la vacuna 
tetravalente, mientras en un 0,1% de las receptoras de la vacuna decidieron abandonar por 
la presencia de reacciones adversas 62. Se experimentó molestias en las receptoras de la 
vacuna, inyección con mayor frecuencia que las receptoras de placebo, estas molestias en 
las receptoras de la vacuna se clasificaron  en intensidades  leves o moderadas. Un grupo 
superior de receptoras de la vacuna presento  fiebre (10,3%) en un periodo de los primeros 
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15 días siguientes a la vacunación en comparación con las receptoras de placebo (8,6%). 
(NIH, 2016, p 164). 
Asimismo, el cáncer de cuello uterino se inicia con el crecimiento descontrolado de las 
células en el cuerpo. De esta forma se origina el cáncer de cérvix con las células: exocérvix 
y endocérvix, estas se encuentran ubicadas en la parte inferior del útero o también conocido 
como matriz, las cuales se encuentran rodeando el cuello cervical. El cuello uterino 
anatómicamente se encuentra conectado con la vagina, es el conducto donde nace los recién 
nacidos, estos cambios o alteraciones pueden diagnosticarse a tiempo a través de la prueba 
del Papanicolaou, si se evidencia un pre cáncer, y detectado a tiempo con los debidos 
cuidados  se podría controlar, sin embargo cuando ya está en un nivel más avanzado lo que 
se detectaría sería un  cáncer de cérvix (Cáncer.org, 2016). 
En la primera fase el cáncer de cérvix no presenta síntoma alguno, sin embargo las 
infecciones cuya duración son más prolongadas, son causadas por los diferentes tipos de  
VPH, entre los cuales tenemos los de 16 y 18 de VPH, dando origen a lesiones precancerosas 
y posteriormente convirtiéndose en un cáncer invasivo, lo cual afectaría a los tejidos y si no 
se trata en su debido momento se produciría una etapa avanzada de la enfermedad. 
En el diagnóstico se procederá a través de los siguientes procedimientos con el fin de 
detectar el cáncer de cérvix: El examen físico, examen de Papanicolaou., colposcopia y 
biopsia. 
Por otro lado, las teorías comunicacionales del presente estudio son las siguientes: 
Modelo teórico de Schramm: Esta teoría es efectiva cuando el receptor logra comprender 
el significado y lo que se desea transmitir entre los múltiples mensajes dirigidos, para ello 
esta información es la que destaca y llama más la atención entre las demás, atendiendo a las 
necesidades informativas del lector .el autor cuando emite un mensaje busca despertar el 
interés de las personas, esperando un efecto entre la audiencia. Afirmando así que es el 
resultado de fuerzas  donde el comunicador podrá controlarlas dando forma a su mensaje, 
donde y en qué momento va a transmitirlo. Mientras los elementos que no se pueden 




Modelo teórico de Lasswell: Harold D. Lasswell (considerado uno de los padres de la 
comunicación) a través de su diagrama elabora un perfil que permitirá observar los niveles 
de relaciones y mediaciones dentro de la  comunicación colectiva. Lasswell no solo 
considera  a los comunicadores, sino a las razones, intenciones lo que van a comunicar y los 
motivos por lo cual se está realizando, lo cual permitirá determinar el medio de 
comunicación, a la vez de agrupar los   cinco puntos fundamentales del proceso de 
comunicación. Siendo así de gran importancia la teoría de Lasswell: la delimitación del 
campo conceptual y el trazado de los ejes definidores de la acción comunicativa. 
Convirtiéndolo así en el autor de la fórmula « ¿Quién dice que, a quién, por qué canal y con 
qué efecto?», empleándose como un esquema rector de los análisis de contenido aplicada en 
la  sociología de la comunicación (Jones, 2005). 
De acuerdo a la realidad problemática y a los postulados teóricos mencionados, se 
formuló como problema ¿Una campaña de publicidad social podría prevenir el cáncer de 
cuello uterino generado por el virus de papiloma humano (VPH), de los escolares de la I.E. 
César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019? 
Esta investigación se justifica puesto que tiene un objetivo fundamental, brindar 
información didácticamente a los escolares acerca del virus y la vacunación contra el VPH, 
con ello prevenir tan funestas consecuencias por su infección. 
En el siglo XXI donde la digitalización del conocimiento es papel trascendental en el día 
a día de jóvenes y adolescentes, es sin duda una acción de amplio impacto social, llegar 
puntualmente a  las poblaciones vulnerables donde el recurso insuficiente de nuestras 
instituciones de salud no pueden cubrir ni lograr informar profunda y adecuadamente a la 
población para luego esperar de ella una actitud positiva hacia la vacuna, lo cual  les llevará 
a prevenir uno de los cánceres más frecuentes y devastadores que vive nuestra época, es por 
ello que  hacer algo más en apoyo a la salud pública y a la población sea logrado por la 
comunicación con todas sus herramientas y con todas las capacidades ya demostradas. 
Ésta investigación va a contribuir en establecer medios de aprendizaje en los que  se 
permita comprender de forma didáctica los beneficios que nos proporciona información 
sobre el virus y la vacunación contra el VPH, además los resultados de la presente 
investigación contribuirá a los comunicadores a nivel nacional y regional a establecer 
programas innovadores acerca de medios didácticos que generen interés del escolar. 
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Una campaña de publicidad social ayudaría al contar con gráficos como la infografía parar 
generar el reconocimiento más óptimo la realidad de los conceptos del tema, es por ello que 
tanto iconos como imágenes y textos conceptuales tienen fusiones en las que se aprecian 
asociados a una tipografía  ya sea como información que detalle las variables gráficas o 
detallando las diversas informaciones del gráfico presente en la infografía. 
Este trabajo de investigación es factible, debido a que se puede ejecutar, ya que consta 
con los medios que se requieren para la ejecución de la investigación,  la locación de la 
población en estudio, cuenta con la autorización  del colegio en el que se ejecutará la 
investigación, además de contar con un financiamiento económico para la investigación por 
parte de la autora, así mismo consta con un periodo de tiempo necesario según cronograma 
para la elaboración de la investigación. 
El presente estudio de investigación se efectuó en la I.E. N° César A. Vallejo Mendoza 
de la provincia de Santiago de Chuco, con escolares a encuestar entre 12 a 16 años, se les 
aplicará una encuesta donde las preguntas cumplirán norma de ética. De esta manera  se 
desea brindar conocimientos en los escolares los cuales repliquen a su entorno más inmediato 
y así mismo valorar las herramientas comunicativas utilizadas para el uso general de los 
comunicadores y personal de salud. 
Los aportes de la presente investigación radicarán en contrarrestar la infección por el virus 
del papiloma humano la cual es considerada una de las principales causas de neoplasias y 
lesiones pre malignas asociadas a procesos infecciosos. Representa un problema de salud 
pública a nivel nacional y también a nivel regional. La expresión clínica más representativa 
corresponde al cáncer genital, donde el cáncer cervicouterino presenta las tasas más elevadas 
de incidencia y mortalidad, lograr que la población del presente estudio logre un aprendizaje 
satisfactorio es un aporte a la salud pública, así mismo la necesidad de contar con la 
participación de los/las promotores(as) de salud en la provincia de Santiago de Chuco, exige 
el establecimiento de ciertas características mínimas que orienten el ejercicio de su función. 
Esta situación ha motivado la elaboración del presente estudio donde un aporte sustancial 
será la que resultará de la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que cada 
escolar-promotor tendrá para su futuro desempeño. Asimismo, se asume como premisa que 
un promotor competente es alguien que sabe hacer algo con lo que conoce, por lo que cada 
competencia implica más que un conocimiento. Es por ello que como parte del presente 
estudio se ha esquematizado el análisis funcional de la labor actual del promotor(a) de salud 
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en la provincia de Santiago de Chuco. Análisis  en el que distingue metodológicamente las 
siguientes áreas: Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, control de la 
enfermedad y respuesta comunitaria ante los problemas de salud. 
Esta investigación sirve de base para otros investigadores comunicadores en el ámbito de 
la salud preventiva, utilizando otras estrategias, aplicadas a determinadas poblaciones del 
Perú. 
La hipótesis de investigación es: El desarrollo de una campaña de publicidad social 
ayudará a prevenir el cáncer de cuello uterino generado por virus de papiloma humano 
(VPH) en los escolares de la I.E. César A. Vallejo  de la provincia de Santiago de Chuco, La 
Libertad, 2019. 
Se propuso como objetivo general: Desarrollar una campaña de publicidad social para 
prevenir el cáncer de cuello uterino generado por Virus de Papiloma Humano (VPH), en los 
escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 
2019.  
Mientras que los objetivos específicos son:  
Identificar el nivel de conocimiento respecto a la prevención del cáncer de cuello uterino 
generado por el virus de papiloma humano (VPH) en los escolares de la I.E. César A. Vallejo 
de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. 
Evaluar qué material gráfico es el más indicado y eficiente para realizar la campaña de 
publicidad social para prevenir el cáncer de cuello uterino generado por el virus de papiloma 
humano (VPH) para los escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de 
Chuco, La Libertad, 2019. 
Evaluar la efectividad de la campaña de publicidad social para prevenir el cáncer de cuello 
uterino generado por el virus de papiloma humano (VPH) para los escolares de la I.E. César 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, debido a que los resultados se 
representaron de forma numérica, permitiendo su interpretación a través de la estadística 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Asimismo, fue de tipo experimental, debido a que se modificaron las variables y el 
fenómeno de cómo se presentan en el contexto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). 
Finalmente, presentó un diseño pre experimental, cuyo propósito fue la implementación 
y aplicación de una campaña para mejorar la comprensión y conocimiento en la muestra 
elegida, donde se aplicará un pre test – post test, logrando la manipulan de las variables   
G               01             X            02 
 Donde: 
 G: Grupo experimental. 
 01: Aplicación del pre test. 
 X: Aplicación de la campaña de publicidad social. 


















Es la actividad 
comunicativa de 
carácter persuasivo, 
pagada, intencional e 
interesada que sirve, a 
través de los medios 
publicitarios, a causas 
concretas de interés 
social, y que, por lo 
tanto, se plantea 
objetivos de carácter 
no comercial, 
buscando efectos que 
contribuyan, ya sea a 
corto o a largo plazo, 
al desarrollo social y/o 
humano (Alvarado, 
2010, p. 336). 
Para la valoración de 
la campaña de 
publicidad social se 
utilizará como 
técnica una encuesta 
con ítems cerrados 
siendo valorados con 
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DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Prevención del 
cáncer de cuello 
uterino 
Empieza a formarse cuando las 
células en el cuerpo empiezan a 
crecer en forma incontrolada. 
Por lo tanto, el cáncer de cérvix 
se va a iniciar en esas células 
llamadas exocérvix y 





La prevención del 
cáncer de cuello 
uterino será 
medida a través 
del nivel de 
conocimiento del 













Nivel de conocimiento del 
agente causal de cáncer de 
cuello uterino 
Nominal 
Nivel de conocimiento de 
las vías de contagio de VPH 
Nivel de conocimiento de 
los síntomas de cáncer de 
cuello uterino 
Nivel de conocimiento de 
consecuencias de VPH 
Conocimiento 
de la vacuna 
para la 
inmunización 




Prevención del virus del 
papiloma humano 
Edad e inicio de vacunación 
Dosis de la vacuna 




2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
 
La investigación presentó una población de tipo finita, la cual estuvo conformada por una 
población de 753 escolares de 1° a 5° de secundaria de la I.E. César A. Vallejo de la provincia 
de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. 
 
2.3.2. Muestra 
Estuvo formada por una muestra de 255 escolares de 1° a 5° de secundaria de la I.E. César 
A. Vallejo  de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. La cual fue hallada por 
la siguiente fórmula para calcular la muestra: 
N: Tamaño de la población = 753 
Sustituyendo: 
z: Nivel de confianza = 95% 
e: Margen de error = 5% 
p: Proporción = 50% 




            𝑛 =  (753) (1.96)2 (0.5) (0.5) 
(0,05)2 (753 − 1) + (1,96)2 (0,05) (0,05) 
n= 255. 
2.3.3. Muestreo 
La técnica de muestreo de la presente investigación fue el muestreo probabilístico de tipo 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica: 
El método que se utilizó para recolectar los datos fue la encuesta, la cual estuvo 
conformada por preguntas referentes al conocimiento del virus que ocasiona el cáncer de 
cuello uterino y a la vacuna para la inmunización del VPH, en la I.E. César Vallejo, Santiago 
de Chuco, La Libertad, además ésta fue destinada a los escolares entre 12 y 16 años de edad 
que se encuentran en la I.E.  
2.4.2. Instrumentos 
La encuesta, que utilizó opiniones que contribuyeron a obtener un dato cuantitativo  de la 
realidad planteada así mismo lo obtenido de los datos se apreció en la problemática, en tanto 
relacionada con el virus que ocasiona el cáncer de cuello uterino y la vacuna para la 
inmunización del VPH. La escala de medición fue de tipo nominal y se estructuró por ítems 
los que plasman una actitud positiva/negativa de un estímulo. Posteriormente a  la obtención 
de datos se dio un escenario preciso de la realidad situacional del conocimiento sobre la 
variable, así plantear y ejecutar una campaña de publicidad social que contribuyó con el 
mensaje que motiva la misma. 
Validez y confiabilidad: 
La validez efectuada fue la de contenido, a través del juicio de tres (03) expertos, siendo: 
01 metodólogo, 01 médico y 01especialista en campañas publicitarias. Mientras que para la 
confiabilidad se utilizó el siguiente procedimiento estadístico: 
Tabla 1. 
Kuder - Richardson del instrumento para la campaña publicidad social y prevención del 
VPH. 
  No % 
Datos 
procesados 
Incluidos 30 100 
Excluidos  0 0 
Total  30 100 
Fuente: la investigadora 
Kuder Richardson Elementos  
0.841 9 
Fuente: Elaboración propia. 
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El coeficiente Kuder Richardson obtuvo por resultado un 0,841, siendo con este valor, 
afirmar que el instrumento tiene confiabilidad correcta, pues el valor es mayor del margen 
de 0.75 a 1.00, de acuerdo a DeVellis. 
2.5. Procedimiento  
En primera instancia se solicitó el permiso correspondiente al director de la institución 
educativa fin de que posibilite el permiso correspondiente para la aplicación de la campaña 
de publicidad social a los alumnos, explicándoles previamente en qué consistió la 
investigación y los fines que se les dio la información que ellos refieran a través del 
instrumento. Asimismo, también se procedió a aplicar el cuestionario correspondiente al pre 
test, con el fin de identificar el nivel de conocimiento de los escolares de la I.E. César A. 
Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, respecto a la prevención del cáncer de cuello 
uterino generado por el virus de papiloma humano (VPH). Seguidamente se aplicó la 
campaña de publicidad social para prevenir el cáncer de cuello uterino generado por el virus 
de papiloma humano (VPH), utilizando como medios el afiche y otros medios 
comunicacionales. Finalmente se procedió a aplicar el post test a fin de poder evaluar la 
efectividad de la campaña de publicidad social para prevenir el cáncer de cuello uterino 
generado por el virus de papiloma humano (VPH) para los escolares. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
En la presente investigación cuantitativa, se utilizó la estadística descriptiva, pues se 
utilizó una encuesta que se estructuró a partir de 9 preguntas según la escala de medición 
nominal para establecer el conocimiento sobre la prevención del cáncer de cuello uterino. 
Después de la recolección de datos obtenida se tabularon los datos concernientes en el 
programa estadístico SPSS Stadistics v. 22.0. Asimismo, los datos se representaron a tablas 
de medidas porcentuales y frecuencias simples, así como en gráficos. Finalmente, se verificó 
el incremento del nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino, para prevenir el 




2.7. Aspectos éticos 
En primera instancia se consideró la veracidad de los datos, el respeto a la propiedad 
intelectual, la biodiversidad y el medioambiente. Asimismo, se solicitó el permiso 
correspondiente al director de la I.E. César Abraham Vallejo de Santiago de Chuco, en donde 
se explicitaron los propósitos de la investigación. Por otro lado, se respetaron las fuentes de 
información teórica para la investigación, evitando el plagio. En la presente investigación se 
tuvo en cuenta los principios de ética, respetando la colaboración de los participantes así 






3.1. Identificación del nivel de conocimiento respecto a la prevención del cáncer de cuello 
uterino generado por el virus de papiloma humano (VPH) en los escolares de la I.E. César 
A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. 
 
Figura 1. 
Pre test sobre la prevención del cáncer de cuello uterino respecto del conocimiento 
sobre cáncer de cuello uterino, aplicado a los escolares de la I.E. César A. Vallejo de 
la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. 
 
 
Fuente: Pre test aplicado a escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco. 
En la Figura 1 se observa que el 51% de los escolares poseen un conocimiento adecuado 
del agente causal del cáncer de cuello uterino, mientras que el 49% de los escolares poseen 
un conocimiento inadecuado; asimismo, el 53% de los escolares tienen un conocimiento 
adecuado de las vías de contagio del VPH, en tanto que el 47% tiene un conocimiento 
inadecuado; por otro lado, el 81% de los escolares alcanzó un conocimiento inadecuado de 
los síntomas del cáncer de cuello uterino, mientras que el 19% tuvo un conocimiento 
adecuado; finalmente, el 65% de los escolares tuvo un conocimiento adecuado sobre las 






















Pre test sobre la prevención del cáncer de cuello uterino respecto del conocimiento de 
la vacuna para la inmunización del VPH, aplicado a los escolares de la I.E. César A. 
Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. 
 
Fuente: Pre test aplicado a escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco. 
En la Figura 2 se observa que el 18% de los escolares obtuvieron un conocimiento adecuado 
de la prevención del virus del papiloma humano, mientras que el 82% obtuvo un 
conocimiento inadecuado; asimismo, el 80% de los escolares alcanzaron un conocimiento 
sobre la edad de inicio de vacunación inadecuado, mientras que el 20% tuvieron un 
conocimiento inadecuado; el 80% de los escolares tuvo un conocimiento inadecuado sobre 
la dosis de la vacuna, mientras que el 20% tuvo un conocimiento adecuado; por otro lado, el 
82% de los escolares obtuvo un conocimiento inadecuado sobre las vías de administración 
de la vacuna para la inmunización, mientras que el 18% tuvo un conocimiento adecuado; así 
también, el 80% de los escolares tuvo un conocimiento inadecuado de las reacciones 


























Post test sobre la prevención del cáncer de cuello uterino respecto del conocimiento 
sobre cáncer de cuello uterino, aplicado a los escolares de la I.E. César A. Vallejo de 




Fuente: Post test aplicado a escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco. 
En la Figura 3 se observan los resultados del post test, en donde se aprecia que respecto al 
conocimiento el agente causal del cáncer de cuello uterino, el 76% alcanzó un nivel 
adecuado, mientras que el 24% obtuvo un nivel inadecuado. Asimismo, sobre el 
conocimiento delas vías de contagio del VPH, el 87% de los alumnos obtuvo un nivel 
adecuado y el 13% un nivel inadecuado. Así también, sobre el conocimiento de los síntomas, 
el 56% obtuvo in nivel adecuado, mientras que el 44% tuvo in nivel inadecuado. Finalmente, 
sobre el conocimiento de las consecuencias el 91% tuvo un nivel adecuado y el 9% alcanzó 





















Post test sobre conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino
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Post test sobre la prevención del cáncer de cuello uterino respecto del conocimiento 
de la vacuna para la inmunización del VPH, aplicado a los escolares de la I.E. César 




Fuente: Post test aplicado a escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco. 
 
En la Figura 4, se muestran los resultados del post test, en donde, respecto al conocimiento 
de la prevención del VPH, el 73% obtuvo un nivel adecuado, mientras que el 27% obtuvo 
un nivel adecuado. Asimismo, respecto del conocimiento de la edad e inicio de vacunación 
el 53% obtuvo un nivel inadecuado, mientras que el 47% alcanzó un nivel adecuado. Por 
otro lado, sobre el conocimiento de la dosis de la vacuna, el 51% obtuvo un nivel adecuado 
y el 49% obtuvo un nivel inadecuado. Así también, respecto a las vías de administración, el 
63% obtuvo un nivel inadecuado, mientras que el 37% alcanzó un nivel inadecuado. 
Finalmente, sobre el conocimiento de las reacciones adversas, el 52% obtuvo un nivel 























3.2. Evaluación de la efectividad de la campaña de publicidad social para prevenir el cáncer 
de cuello uterino generado por el virus de papiloma humano (VPH) para los escolares de la 
I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. 
Tabla 2.  
Estadísticos descriptivos de la media en el pre y post test aplicado a los escolares de la I.E. 
César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. 
Estadísticos descriptivos  




95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Pretest 255 4,4 1,3 2,00 9,00 4,2 4,6 
Postest 255 7,8 1,5 3,00 9,00 7,6 8,0 
Nota: Aplicación del pre y post test 
 
En la Tabla 2 se aprecia una media de 4.4 en el pre test y una media de 7.8 en el post test 






Prueba de rangos con signo de Wilcoxon en el pre y post test aplicado a los escolares de la 
I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019. 


















230b 128,65 29590,00 
Empates 10c   
Total 255   
a. Postest < Pretest   
b. Postest > Pretest   
c. Postest = Pretest 
p=<0.05 
  
Nota: Aplicación del pre y post test 
 
En la Tabla 3 se observa la efectividad de la campaña de publicidad social (p=<0.05) a través 
de la aplicación del pre y post test. Por tanto, la campaña de publicidad social es efectiva 
para prevenir el cáncer de cuello uterino generado por el virus de papiloma humano (VPH) 











Efectividad de la campaña de publicidad social es efectiva para prevenir el cáncer de 
cuello uterino generado por el virus de papiloma humano (VPH). 
 
Fuente: Aplicación del pre y post test 
 
En la Figura 5 se aprecia la comparación de las medias, en donde el pre test tiene una media 
de 4.4 y una media de 7.8 en el post test, lo cual indica que la campaña de publicidad social 
aplicada a los escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La 
Libertad, 2019, es efectiva para prevenir el cáncer de cuello uterino generado por el virus de 







En el presente apartado de estudio, se realizará el análisis correspondiente a los hallazgos 
encontrados, para la cual se seguirá el orden de los objetivos. Con el fin de dar explicación 
a los resultados y a su fundamentación, se recurrirá a técnicas de integración con los 
antecedentes de estudio y las fuentes teóricas, como a continuación se suscita: 
Inicialmente, se observó que en la Institución Educativa (I.E) César A. Vallejo que 
aunque existen programas de salud dirigidos a los adolescentes, brindados por el Hospital 
César A. Vallejo, y que dentro de esos programas está la planificación de un proyecto de 
vida de los jóvenes, en coordinación con los tutores, las familias no logran interiorizar la 
importancia de la prevención en el desarrollo sexual de los alumnos, estas parecían no estar 
surtiendo los resultados esperados, debido a que las estrategias comunicativas que utilizan 
los profesionales de la salud, no generan un impacto visual e informativo en los escolares, 
además, dichas campañas no se dan de forma periódica, lo cual es un factor que juega en 
contra con la adquisición de conocimiento acerca de la prevención del cáncer de cuello 
uterino.  
El pronóstico de la problemática es negativo; por lo que era cambiar la lógica tradicional 
e idiosincrasia comunal en contra de la vacunación, adaptándose las estrategias, a los valores 
propios de la población usuaria. El desafío es incrementar la eficiencia social e institucional, 
así como la equidad de acceso y atención, garantizando a todos los escolares un nivel básico 
de conocimiento acerca de la vacunación contra el VPH, de esta manera en salud y educación 
en condiciones adecuadas de calidad, calidez, dignidad y oportunidad, pueda lograrse los 
objetivos de aprendizaje esperados. El acceso oportuno a la solución del aprendizaje está en 
los servicios de cobertura familiar y educativa. Es básico contar con un proceso de 
adscripción familiar y, como elemento fundamental, personal capacitado y motivado, 
constituido en un equipo de salud familiar y docentes. 
Motivo por el cual se creyó conveniente que una propuesta de solución sería mejorar el 
conocimiento en lo que respecta a información sobre la enfermedad del Virus de papiloma 
humano (VPH), teniendo como prioridad el uso de la vacuna contra el VPH, en escolares de 
la provincia de Santiago de Chuco, particularmente, en quienes forman parte de la I.E. César 
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Vallejo. Desde la experiencia de la Comunicación hemos una campaña de publicidad social 
informativa dirigida a escolares. 
Con respecto a la campaña social que hemos aplicado, fue importante determinar su 
objetivo dependiendo de lo que queramos lograr, perfilándose con estructuras diferentes, 
teniendo en cuenta ello la presente, estuvo enfocada a mejorar el nivel de conocimientos en 
la vacunación contra el VPH. Asimismo, se ha definido una serie de factores los cuales serán 
trascendentales en la salud de la población, que necesitaremos tanto para el diseño como 
para la planificación de los medios, los cuales en el presente estudio están orientados hacia 
un aspecto social que mejore el indicador de salud, tal y como es que la población de la 
presente investigación logre un nivel de conocimientos óptimo y de esta manera tener un 
efecto replicador indirecto como promotores de salud. 
En la Figura 5 se aprecia la comparación de las medias, en donde el pre test tiene una media 
de 4.4 y una media de 7.8 en el post test, lo cual indica que la campaña de publicidad social 
aplicada a los escolares de la I.E. César A. Vallejo de la provincia de Santiago de Chuco, La 
Libertad, 2019, es efectiva para prevenir el cáncer de cuello uterino generado por el virus de 
papiloma humano (VPH). Cabe destacar que el principal instrumento comunicativo utilizado 
fue la infografía. Sobre ello, los resultados son similares a los de Mariñas (2013), quien en 
su estudio encontró que usar como herramientas gráficas infografías es de vital importancia 
consolidando de esta manera una mejor compatibilidad con los involucrados, es por ello que 
del estudio podemos inferir que la infografía es muy importante como instrumento para 
lograr el fácil entendimiento de los temas tratados mediante un gráfico. Asimismo, a través 
de la herramienta utilizada se pudo determinar el grado de influencia acerca de la percepción 
con el medio de difusión, tal cual demostrando que de la forma cómo se diseñan las 
infografías colaboran a consolidar una percepción adecuada en la población del estudio, 
mencionando la importancia dentro del espacio comunicativo generando que se entienda de 
mejor manera y se genere un mejor conocimiento. 
Asimismo, García (2014) señala que en cuanto a la campaña de publicidad social, tiende 
a ser participativa, dicho de otra forma, requiere la participación ciudadana para ser más 
efectiva, las campañas sociales ingresan a los campos de los constructos valores, pero 
también de las necesidades llamadas sociales, ya establecidas como derechos en las 
sociedades democráticas y modernas. La salud, la vivienda, el medioambiente, la educación, 
las áreas verdes, el ejercicio de las libertades individuales tales como la diversidad de 
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opciones sexuales, el aborto, el divorcio, la familia, el matrimonio, en general son materia 
de campañas sociales que son controversiales. Tales campañas buscan incidir en los espacios 
sociales y superan los campos privados. Uno de los objetivos de las campañas sociales es 
movilizar a los individuos partiendo de la mejora en sus vidas, ya que el punto principal es 
la unificación en aquellos que estén siendo afectados y al mismo tiempo ayudar a aquellos 
que sufren el mismo problema, pero que no saben de qué trata ni cómo concebirlo. Las 
campañas sociales se solidifican cuando se generan transformaciones que manifiestan un 
beneficio. 
En la presente investigación, lo mencionado por el autor ha quedado en manifiesto, ya 
que los resultados fueron positivos, lo cual indica que las herramientas utilizadas en la 
campaña de publicidad social aplicada a los estudiantes, tuvo efectos positivos en su nivel 
de conocimiento sobre el agente causal del VPH y la vacuna para su inmunización, 
contribuyendo significativamente a que cada alumno sea consciente de las medidas de 
prevención que debe tener para protegerse.  
Por tanto, las imágenes visuales, nos ofrecen la oportunidad de obtener una información 
de lectura directa y de fácil proceso mental en su interpretación, ya que el ojo posee una de 
las mayores fuerzas interpretativas relacionadas con nuestro entorno visual. La información 
es la base de todo proceso educativo; los sentidos nos proporcionan el placer de aprender a 
través de ellos, así, de esta manera, conocemos y seleccionamos dentro del proceso 
educacional toda la información que nos llega procedente de nuestro entorno, concluyendo 
progresivamente a la formación del individuo. Todas las imágenes que vemos a diario llegan 
a nuestro cerebro a través del aparato visual, cuyo componente principal es el ojo, por ello 
se cree conveniente la aplicación de la infografía en el aprendizaje (Manjarrez de la Vega, 
2014). 
Asimismo, esta investigación ha demostrado que la campaña de publicidad social tiene 
un carácter heterogéneo en cuanto a sus escenarios comunicativos, teniendo como eje 
primordial la persuasión, este término se emplea cuando se desea convencer a una persona 
con razones claras y específicas. Mientras que la disuasión, se evidencia cuando se quiere 




En la publicidad social  un buen ejemplo de persuasión sería la comunicación con el fin 
de incentivar el uso de preservativos para evitar el contagio de enfermedades de transmisión 
sexual, y en el caso de disuasión, en esta comunicación se podría hacer un llamado al manejo 
sin consumo de alcohol. En la publicidad social influyen procesos educativos, cuyo fin es de 
atender, denunciar los problemas sociales y a la toma de conciencia entre la población 
(Guerrero y Orozco, s.f.) 
Por otro lado, hablar de prevención es hablar de procesos educativos que se generan en 
un mediano o largo plazo, promoviendo a la publicidad social. La prevención tiene como 
objetivo identificar los problemas sociales, y promover las herramientas necesarias para la 
mejora en conducta y cambios por cada objetivo que se establezca.  Según la ONU (Barnett, 
2005), afirma que la prevención es forma de impedir que un problema se intensifique o 
propague, intervenir adecuadamente ante la presencia de cualquier problema que se suscite, 
evitando que se trasformen en estilos de vida equivocados, de esta forma se debe actuar  de 
forma inmediata y eficaz. El carácter preventivo es una estrategia de comunicación, que 
consiste en guiar, asesorar al ciudadano  en las diferentes situaciones que puedan  presentarse 
en lo largo de la vida, mediante los programas sociales.  
Y para ello, queda demostrado lo mencionado por Alvarado (2011) quien señala la 
importancia y el rol que cumple la publicidad social en nuestra sociedad. En una proyección 
futura la escuela y la publicidad deberían de trabajar de modo sinérgico.  
En las Figuras 1 y 2, se muestran los resultados del pre test, en donde se observa que el 
51% de los escolares poseen un conocimiento adecuado del agente causal del cáncer de 
cuello uterino, mientras que el 49% de los escolares poseen un conocimiento inadecuado. 
Asimismo, el 18% de los escolares obtuvieron un conocimiento adecuado de la prevención 
del virus del papiloma humano, mientras que el 82% obtuvo un conocimiento inadecuado. 
Por tanto, se podría inferir que inicialmente los alumnos tenían un conocimiento inadecuado 
del agente causal y la vacuna para la inmunización del VPH, mismo que es un virus que 
pertenece a la como su familia de los Papillomaviridae. Este virus es causado por una 
Infección de Transmisión Sexual (ITS), este trastorno físico se contrae por vía sexual, 
produciendo alteraciones en los órganos genitales, genitourinarios, también en otros órganos 
y sistemas. Los síntomas causados por este virus varían desde esterilidad, molestias en mayor 
grado, entre otros casos muerte en situaciones extremas (Infante, 2001). 
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En las Figuras 3 y 4 se muestran los resultados del post test, en donde se observan los 
resultados del post test, en donde se aprecia que respecto al conocimiento el agente causal 
del cáncer de cuello uterino, el 76% alcanzó un nivel adecuado, mientras que el 24% obtuvo 
un nivel inadecuado. Asimismo, respecto al conocimiento de la prevención del VPH, el 73% 
obtuvo un nivel adecuado, mientras que el 27% obtuvo un nivel adecuado. Por tanto, se 
puede inferir, que después de volver a evaluar a los alumnos, estos tenían un adecuado 
conocimiento sobre el agente causal de VPH y la vacuna para su inmunización, en la 
prevención del cáncer de cuello uterino. Con ello es posible mencionar que los alumnos se 
encuentran preparados para prevenir el cáncer de cuello uterino mediante un mejor 
conocimiento del VPH, ya que como señala Amell (2011) advierte y aconseja a llevar una 
vida sexual no promiscua, solo tener una sola pareja sexual, además del uso de preservativo 
ante el acto sexual como prevención, además de los exámenes que se debe de realizar y la 
aplicación de la vacuna contra el VPH, en caso de la existencia de verrugas genitales, sería 
recomendable no tener relaciones sexuales ya que podría activarse el virus y contraer o 
contagiarse.  
Asimismo, es de destacar que el cáncer de cuello uterino se inicia con el crecimiento 
descontrolado de las células en el cuerpo. De esta forma se origina el cáncer de cérvix con 
las células: exocérvix y endocérvix, estas se encuentran ubicadas en la parte inferior del útero 
o también conocido como matriz, las cuales se encuentran rodeando el cuello cervical. El 
cuello uterino anatómicamente se encuentra conectado con la vagina, es el conducto donde 
nace los recién nacidos, estos cambios o alteraciones pueden diagnosticarse a tiempo a través 
de la prueba del Papanicolaou, si se evidencia un pre cáncer, y detectado a tiempo con los 
debidos cuidados  se podría controlar, sin embargo cuando ya está en un nivel más avanzado 
lo que se detectaría sería un  cáncer de cérvix. (Cáncer.org, 2016). 
Finalmente, los aportes de la presente investigación radica en contrarrestar la infección 
por el virus del papiloma humano la cual es considerada una de las principales causas de 
neoplasias y lesiones pre malignas asociadas a procesos infecciosos. Representa un problema 
de salud pública a nivel nacional y también a nivel regional. La expresión clínica más 
representativa corresponde al cáncer genital, donde el cáncer cervicouterino presenta las 
tasas más elevadas de incidencia y mortalidad, se logró que la población del presente estudio 
logre un aprendizaje adecuado, siendo un aporte a la salud pública, asimismo, se tiene la 
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necesidad de contar con la participación de los/las promotores(as) de salud en la provincia 







Se desarrolló una campaña de publicidad social para prevenir el cáncer de cuello uterino 
generado por Virus de Papiloma Humano (VPH), en los escolares de la I.E. César A. Vallejo 
de la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019, utilizándose como elementos para 
transmitir los mensajes de las piezas gráficas el color rosado, porque refleja la feminidad y 
la sexualidad, y el celeste, puesto que tiene un efecto relajante y permite una transmisión de 
contenidos relacionados con la salud de manera confiable. Asimismo, la composición de las 
frases utilizadas en la infografía y el afiche fueron cortas, posibilitando la comprensión del 
significado. Por otro lado, los medios visuales se basaron en la exposición de niñas con 
trenzas, aludiendo a las personas de la sierra liberteña. En la infografía, se expuso como eje 
del mensaje al texto “una vida plena sin VPH”, para transmitir y concientizar a los niños la 
importancia de la prevención del cáncer de cuello uterino. 
 
Se identificó los resultados en cuando al conocimiento sobre la prevención de cáncer de 
cuello uterino, en donde se observó que el 51% de los escolares poseen un conocimiento 
adecuado del agente causal del cáncer de cuello uterino, mientras que el 49% de los escolares 
poseen un conocimiento inadecuado.  
  
Los medios gráficos más adecuados fueron la infografía y el afiche, porque a través de la 
composición gráfica, los colores y la tipografía para la transmisión del mensaje acerca de la 
prevención del cáncer de cuello uterino en los estudiantes de la institución educativa, se 
logró un aumento positivo del conocimiento en la población de estudio.  
 
Se evaluó la efectividad de la campaña de publicidad social, en donde la comparación de las 
medias, en el pre test tiene una media de 4.4 y una media de 7.8 en el post test, lo cual indica 
que la campaña de publicidad social aplicada a los escolares de la I.E. César A. Vallejo de 
la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad, 2019, es efectiva para prevenir el cáncer de 







A los centros de salud: 
 
Desarrollar periódicamente campañas de salud para ir modificando la organización y los 
procedimientos de trabajo, con un enfoque diversificado y multidisciplinario que contemple 
herramientas comunicativas. Asimismo, es preciso que después del desarrollo de las 
campañas de salud se realice una evaluación constante a las personas involucradas, con el 
fin de retroalimentar el conocimiento acerca de la prevención de enfermedades. 
 
Coordinar con el Ministerio de Salud, la elaboración de piezas gráficas como infografías y 
afiches informativos acerca de la prevención del cáncer de cuello uterino, con la 
participación de especialistas en publicidad, con el fin de que se utilicen de manera adecuada 
la composición de la forma y el contenido de los mensajes a transmitir. Asimismo, resulta 
importante que se realicen campañas de orientación sexual, con el fin de fortalecer el enfoque 
de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 
A futuros investigadores: 
 
Emplear de manera adecuada las herramientas comunicativas, como los recursos visuales de 
color, la transmisión del mensaje y la tipografía, presentándose de forma didáctica, para 
generar un impacto motivador y positivo en el público objetivo al que va dirigido.  
 
Realizar futuras investigaciones experimentales, utilizando como estímulo a campañas de 
publicidad social, con el fin de que se pueda estimar su efectividad en la mejora de otras 
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Anexo 1: Campaña de publicidad social 
 
BRIEF DE UNA CAMPAÑA  
1. Realidad problemática 
 
En la Institución Educativa César Vallejo, Santiago de Chuco, La Libertad, se 
observó que tanto alumnos como profesores, son reacios a la magnitud de las 
consecuencias que significa contraer una enfermedad de transmisión sexual, hay 
desconocimiento de las vacunas para estas; una de ellas es la vacuna contra el virus 
de papiloma humano que es la causante del cáncer de cuello uterino.  
Uno de los factores que juegan en contra, es el internet, que se convierte en una 
fuente de desinformación para los adolescentes, debido a su cobertura global y de 
acceso sin restricciones,  desorientando a los alumnos que receptan información 
falsa y sin validez científica. Generando así más desinformación de la que ya tiene 
esta población, siendo de peligrosa difusión por su efecto replicador.  
El desafío es incrementar la eficiencia de información, garantizando a todos los 
escolares un nivel básico de conocimiento acerca de la vacunación contra el VPH. 
 
Público objetivo 
1.1. Definición del público objetivo  
 
Niños y niñas de 12 a 16 años que están por iniciar su vida sexual, que tomen 
conciencia sobre las implicancias del papiloma humano que es una alta causa 
de mortandad tanto en el Perú como en la sierra. Es un problema que causamos 




1.2. Segmentación geográfica  
 Distrito: Santiago de Chuco 
 Ciudad: Santiago de Chuco 
 Región: La Libertad 
 País: Perú  
1.3. Segmentación demográfica  
 Género: Ambos sexos 
 Edad: 12 a 16 años 
 Ciclo de vida familiar: Hijos 
1.4. Segmentación psicodemográfica  
 Clase social: C, D 
 Ocupación: Estudiantes 
 
2. Objetivos de la Campaña  
4.1. Objetivo de comunicación 
- Informar a los escolares acerca del cáncer de cuello uterino. 
- Informar a los escolares respecto a la vacuna para la inmunización del virus de 
papiloma humano. 
- Lograr que la mayoría de hombres y mujeres se concienticen con el mensaje y 
tomen las prevenciones adecuadas y puedan tener una vida sexual sana. 
4.3.1. Promesa  
Tomando las precauciones correspondientes vas a poder prolongar su vida 
cuando empieces a tener una vida sexual feliz. 
4.3.2. Tono de Comunicación  
Racional: Por el contenido de información 
Emocional: Porque la campaña busca impresionar 
4.3.3. Eje de la Comunicación 
“UNA VIDA PLENA SIN VPH” 
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6. Estrategia de medios  
 BTL: Infografías, afiches, talleres informativos 
7. Cronograma  
SEMANA ACCIONES ESPECIFICACIONES 
S1 
Planificación 
Definir estrategia para la campaña y recopilación de 
información. 
S2 Bocetos Diseñar piezas gráficas 
Plan de Charlas 
Informativas  
Planificar junto al staff de obstetras del Hospital César 
Vallejo, el manejo de las charlas informativas. 
S3 Lanzamiento de la 
Campaña 
Entrega del material informativo a los alumnos de la I.E 
César Vallejo en Santiago de Chuco. 
S4 Charlas 
Informativas 
Brindar a los estudiantes charlas informativas de manera 
didáctica para su entendimiento. 



















Anexo 2: Afiche utilizado por el Ministerio de Salud en el Hospital César Vallejo de 





Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
PRETEST – POST TEST 
I. INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente 
las preguntas y marca la opción que 
mejor te parezca. 
1.- ¿Quién produce el cáncer de cuello 
uterino?  
A)  Una bacteria   
B) un virus  
c) un hongo  
d) No sé  
2.- ¿Cómo se transmite el papiloma 
humano?  
A) Besos y caricias   
B) Toallas, papel higiénico, jabón  
C) Relaciones sexuales  
D) No sé  
3.- ¿Cuáles son los síntomas que produce 
el papiloma humano?  
A) No tiene síntomas   
B) Dolor de estomago   
C) Dolor de cabeza  
D) No sé  
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más 
frecuentes que produce el contagio del 
papiloma humano en la mujer?  
A) Cáncer de cuello uterino  
B) Imposibilidad para tener hijos  
C) Abortos frecuentes  
D) No sé 
5.- ¿De qué protege al colocarse la vacuna 
contra el papiloma humano?  
A) Previene de osteoporosis  
B) Previene el cáncer de mamas  
C) Previene el cáncer de cuello uterino  
D) No se  
6.- ¿A qué edad  debe iniciarse la vacuna 
contra el papiloma humano?  
A) A los 15 años  
B) A los 20 años  
C) A los 12 años  
D) No sé  
7.- ¿Cuántas son las dosis de la vacuna 
contra el papiloma humano?  
A) 2 dosis  
B) 3 dosis  
C) 4 dosis  
D) No sé  
8.- ¿En qué zona del cuerpo se aplica la 
vacuna contra el papiloma humano?  
a) En el hombro  
B) En la nalga  
c) En el abdomen  
D) No sé  
9.- ¿Qué reacciones puede presentar 
después de la aplicación de la vacuna 
contra el virus del papiloma humano?  
A) Dolor, zona enrojecida y fiebre  
B) Nauseas, vómitos, malestar general  





Anexo 4: Calificación de la encuesta
PRETEST – POST TEST 
I. INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente 
las preguntas y marca la opción que 
mejor te parezca. 
1.- ¿Quién produce el cáncer de cuello 
uterino?  
A)  Una bacteria   
B) un virus  
c) un hongo  
d) No sé  
2.- ¿Cómo se transmite el papiloma 
humano?  
A) Besos y caricias   
B) Toallas, papel higiénico, jabón  
C) Relaciones sexuales  
D) No sé  
3.- ¿Cuáles son los síntomas que produce 
el papiloma humano?  
A) No tiene síntomas   
B) Dolor de estomago   
C) Dolor de cabeza  
D) No sé  
4.- ¿Cuáles son las consecuencias más 
frecuentes que produce el contagio del 
papiloma humano en la mujer?  
A) Cáncer de cuello uterino  
B) Imposibilidad para tener hijos  
C) Abortos frecuentes  
D) No sé 
5.- ¿De qué protege al colocarse la vacuna 
contra el papiloma humano?  
A) Previene de osteoporosis  
B) Previene el cáncer de mamas  
C) Previene el cáncer de cuello uterino  
D) No se  
6.- ¿A qué edad  debe iniciarse la vacuna 
contra el papiloma humano?  
A) A los 15 años  
B) A los 20 años  
C) A los 12 años  
D) No sé  
7.- ¿Cuántas son las dosis de la vacuna 
contra el papiloma humano?  
A) 2 dosis  
B) 3 dosis  
C) 4 dosis  
D) No sé  
8.- ¿En qué zona del cuerpo se aplica la 
vacuna contra el papiloma humano?  
a) En el hombro  
B) En la nalga  
c) En el abdomen  
D) No sé  
9.- ¿Qué reacciones puede presentar 
después de la aplicación de la vacuna 
contra el virus del papiloma humano?  
A) Dolor, zona enrojecida y fiebre  
B) Nauseas, vómitos, malestar general  
















Anexo 6: Evidencias fotográficas de la investigación realizada en la provincia de 
Santiago de Chuco 
 
Fachada de la institución educativa 
 




Aplicación de la encuesta del pre test 
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Aplicación de la campaña de publicidad social 
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Aplicación del post test 
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